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Señores miembros del jurado: 
 Presento ante ustedes la tesis titulada: “Percepción del clima 
organizacional y la satisfacción laboral de los servidores del Gobierno Regional 
del Callao. Perú, 2014”, que se desarrolló con el objetivo de obtener el grado 
académico de Magister en Gestión Pública. 
Uno de los cambios más relevantes en el campo de la administración 
durante los últimos años, ha sido el papel que cumplen cada uno de los 
servidores dentro de las Entidades Públicas del Estado; por ello, es evidente que 
se requieren cambios en las políticas institucionales. Es imperiosa la necesidad 
de implementar instrumentos adecuados, prácticos y acordes a la realidad, con 
los cuales se puedan viabilizar estos cambios. Asimismo, se requiere la aplicación 
de estrategias creativas innovadoras para liderar a los servidores y generar un 
clima favorable en beneficio de la Provincia Constitucional del Callao; siendo ello, 
el motivo de la presente investigación. 
El presente trabajo ha sido estructurado en 4 capítulos, en el primero se 
desarrolla el problema de la investigación, que explica los motivos que me 
impulsaron llevar a cabo el presente estudio y luego se plantean los objetivos; en 
el segundo capítulo presento el marco teórico, en el que se menciona los 
fundamentos teóricos de la investigación, en torno a las variables percepción del 
clima organizacional y satisfacción laboral; en el tercer capítulo, se describe el 
marco metodológico, mencionando las hipótesis, variables, metodología, 
población, método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y el método de análisis de datos; y en el cuarto y último capítulo se presenta 
los resultados y su discusión, seguido de las conclusiones y sugerencias, para 
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La presente investigación, estudia la relación entre la percepción del clima 
organizacional y la satisfacción laboral de los servidores del Gobierno Regional 
del Callao en el mes de marzo del año 2014, con el propósito de determinar los 
niveles del clima organizacional y la satisfacción laboral, así como la relación 
entre ambas variables. El tipo de estudio fue descriptivo correlacional, siendo el 
diseño de estudio no experimental de tipo transeccional o transversal, con una 
muestra no aleatoria censal de 165 servidores de la entidad objeto de estudio. 
Para medir las variables de estudio se emplearon los cuestionarios de percepción 
del clima organizacional y satisfacción laboral, determinándose la relación 
mediante la prueba no paramétrica “r de Spearman”. Dado el enfoque cuantitativo 
de la investigación, se empleó el método hipotético deductivo. 
 Los resultados obtenidos evidencian que existe predominio del nivel medio, 
tanto en la percepción del clima organizacional (49%) y nivel de satisfacción 
laboral (51%); así como una alta y significativa relación (r = 0.934, p<0.05), es 
decir que a medida que los servidores tiene una mejor percepción del clima 
organizacional, también será mucho mejor su nivel de satisfacción laboral. 
Resulta necesario propiciar una adecuada percepción del clima 
organizacional con el objetivo de que los trabajadores se sientan motivados, 
valorados y que afiancen su compromiso con su trabajo y la institución para el 
desarrollo de sus actividades cotidianas. 









The present investigation, he studies the relation between the perception of the 
climate organizacional and the labour satisfaction of the servants of the Regional 
Government of the Callao in March, 2014, with the intention of determining the 
levels of the climate organizacional and the labour satisfaction, as well as the 
relation between both variables. The type of study was a descriptive correlacional, 
being the design of not experimental study of type transeccional or transversely, 
with a not random sensual sample of 165 servants of the entity I object of study. 
To measure the variables of study there were used the questionnaires of 
perception of the climate organizacional and labour satisfaction, deciding the 
relation by means of the test not paramétrica "r of Spearman". In view of the 
quantitative approach of the investigation, there was used the hypothetical 
deductive method. 
The obtained results demonstrate that there exists predominance of the 
average level, so much in the perception of the climate organizacional (49 %) and 
level of labour satisfaction (51 %); as well as a high and significant relation (r = 
0.934, p <0.05), that is to say that as the servants it has a better perception of the 
climate organizacional, also will be much better his level of labour satisfaction. 
It turns out necessary to propitiate a suitable perception of the climate 
organizacional with the aim that the workers feel motivated, valued and that they 
guarantee his commitment with his work and the institution for the development of 
his daily activities. 








En el contexto de la globalización, en los últimos años, se observa que crece el 
interés en las organizaciones por enfocar la atención al capital humano que 
trabaja en dichas organizaciones. Paulatinamente, se ha adquirido conciencia de 
que, además de la remuneración, es perentorio prestar atención a las 
necesidades de participación en la toma de decisiones y de generar 
oportunidades de realización personal de los servidores del Gobierno Regional del 
Callao. 
En el desarrollo de esta investigación se considera, que las entidades 
públicas, como toda organización tienen estructuras y procesos que interactúan 
dentro del medio laboral. La percepción del clima organizacional como la imagen 
distintiva de cada entidad, refleja el ambiente, el espacio cálido o favorable de 
buenas relaciones interpersonales y estructurales de la organización que influyen 
en la satisfacción laboral de los servidores; ambas variables son factores 
importantes para mejorar y elevar los niveles de la calidad del servicio a los 
usuarios, objetivo último de la exigencia social del presente siglo. En tal sentido, la 
presente investigación tiene como objetivos determinar los niveles de percepción 
del clima organizacional y de satisfacción laboral, así como el nivel de relación 
entre ambas. 
Este trabajo se fundamenta teóricamente en lo propuesto por Jaime y Araujo 
(2007), quienes sostienen que todas las organizaciones tienen un propósito, 
estructura y una colectividad de personas que están conformadas por elementos 
interrelacionados entre sí, tales como: estructura organizacional, procesos que se 
dan dentro de ellas y conducta de los grupos e individuos. También se toma en 
cuenta lo planteado por Kolb y Mcinteyree (2001), para quien el clima laboral se 
asocia a cambios en rasgos de personalidad aparentemente estables y las 
propuestas sobre los factores que inciden en la satisfacción laboral. 




En el capítulo I: Problema de investigación, se presentan en forma 
organizada el planteamiento y formulación del problema, la justificación, las 
limitaciones, los antecedentes y los objetivos de la investigación 
En el capítulo II: Marco Teórico, se desarrolla las bases teóricas, la 
contextualización y el marco conceptual de la investigación. 
En el capítulo III: Marco Metodológico, se describen las hipótesis, las 
variables, la metodología empleada, la población y muestra, el método de 
investigación, así como las técnicas e instrumentos de recolección utilizados y los 
métodos de análisis de datos. 
En el capítulo IV: Resultados, se presentan los resultados, donde se observa 
que el 49% de los servidores del Gobierno Regional del Callao el año 2014, 
perciben que el clima organizacional es de nivel medio y el 51% manifiestan un 
nivel de satisfacción laboral medio. Al contrastar las hipótesis planteadas, se 
concluye que existe una relación significativa entre la percepción del clima 
organizacional y sus dimensiones con el nivel de satisfacción laboral. 
Finalmente, se describen las conclusiones a las que se arribó y las 
sugerencias propuestas por el responsable del presente estudio. 
Esperando que el presente trabajo de investigación, sirva como fuente y 
soporte a futuras tesis de Gestión Pública y que contribuya a mejorar la 
percepción del clima organizacional en entidades públicas, para aumentar cada 
vez más el nivel de satisfacción laboral de los servidores de la administración 
pública peruana. 
El autor. 
 
 
 
